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С повышением давления интенсивность теплообмена в области развитого пу-
зырькового кипения непрерывно возрастает, это объясняется тем, что с увеличением 
давления уменьшается величина радиуса элемента, который при данном значении 
температурного напора может явиться центром зарождения новой фазы. Следова-
тельно, с увеличением давления облегчаются условия зарождения и роста паровых 
пузырей на теплоотдающей поверхности. 
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Аналитическое решение задачи о теплообмене при кипении представляется 
весьма проблематичным из-за большого количества факторов, влияющих на про-
цесс, а также сложной взаимосвязи между ними. Сложным оказывается получение 
приближенной эмпирической зависимости, имеющей ясный физический смысл из-за 
двойственности-периодичности и локальной нестационарности в отдельных точках 
поверхности и стационарности процесса пузырькового кипения в целом (при посто-
янной плотности теплового потока). 
Экспериментальное исследование интенсивности теплоотдачи при кипении 
ацетона и этанола проводились на установке [1] с ественной циркуляцией вещества 
при знаданиях избыточных давлении Р = 1–5 ата в диапазоне тепловых потоков  
10–63 кВт/м2. Было исследовано влияние подводимого теплового потока на темпера-
турный напор в различных элементах оребренной поверхности с различным профи-
лем ребра (прямоугольным, треугольным, трапециевидным), что позволило полу-
чить качественное и количественное влияние этого параметра на теплообмен при 
кипении. В результате экспериментальных исследований было выявлено, что у про-
дольно оребренных поверхностей при горизонтальной ориентации, затруднен отвод 
паровой фазы с нижней образующей образца. Были получены зависимости коэффи-
циентов теплоотдачи от плотности теплового потока при кипении ацетона и этанола 
для продольного типов оребрения. Из анализа эксперимента определено, что харак-
тер кривых кипения в значительной мере определяется теплофизическими свойства-
ми этанола и ацетона, что объясняется различием теплофизических свойств этих 
жидкостей (в частности, большим отрывным размером парового пузыря из-за вдвое 
меньшей теплоты парообразования ацетона, что приводит к более быстрому запари-
ванию межреберной поверхности и, как следствие, ухудшению теплоотдачи). На ос-
нове критериального уравнения В.И. Толубинского [2], получены эмпирические  
у критериальные уравнения для расчета интенсивности теплоотдачи элементов 
оребренной поверхности при кипении ацетона и этанола. Результаты эксперимента 
описываются полученной зависимостью с погрешностью ±15 %, т. е. не превышаю-
щей погрешность эксперимента. 
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